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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
Internal Locus of Control terhadap Self Management Mahasiswa Bimbingan 
dan Konseling FKIP UKSW Salatiga. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan sampel total sampling atau seluruh mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling angkatan 2014 FKIP UKSW Salatiga yang berjumlah 74 
mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
skala Internal Locus of Control dan Self Management. Variabel Internal 
Locus of Control dan Self Management menggunakan skala yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Skala Internal Locus of Control memiliki 
koefisien reliabilitas   = 0,940 dengan validitas butir terendah 0,249 dan 
tertinggi 0,630. Skala Self Management memiliki reliabilitas   = 0,973 
dengan validitas butir terendah 0,203 dan tertinggi 0,639. Data yang 
diperoleh diolah menggunakan teknik analisis regresi sederhana dengan 
bantuan program SPSS for Windows Release 16.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan Internal Locus of 
Control terhadap Self Management pada mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling FKIP UKSW Angkatan 2014 Salatiga yang ditunjukkan dengan 
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